






   Jakarta, 04 Januari 2021 
Nomor : 003/FSH/100.01.11/I/2021 
Lampiran : Term of Reference  
Perihal : Surat Undangan Narasumber 
 
Kepada, 
Ibu Yulistin Tresnawati, M. Si 
Dosen Fakultas Psikologi  




Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 
 
Salam silaturrahmi kami sampaikan. Semoga aktivitas Bapak/Ibu sehari-hari 
selalu dalam lindungan Tuhan. Sehubungan upaya untuk meningkatkan 
kompetensi dosen untuk metode penelitian kuantitatif dan pengolahan data 
statistik, kami mengundang Bapak/Ibu untuk mengisi acara Workshop 
Metode Penelitian Kuantitatif sebagai narasumber. Kegiatan akan 
dilaksanakan pada, 
 
Hari / Tanggal : Jum’at dan Sabtu, 15 &16 Januari 2021 
Pukul  : terlampir 
Tempat  : Zoom (link menyusul) 
 
Demikian surat undangan ini kami sampaikan. Atas perhatiannya kami 
mengucapkan terima kasih. 
 
Wallaahul Muwafiq Ila Aqwamith-thariq. 
Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 
 
 
Dekan Fakultas Sosial dan Humaniora  Ka. Prodi S1-Psikologi 













TERM OF REFERENCE (TOR) 
WORKSHOP METODE PENELITIAN DAN PENGOLAHAN DATA KUANTITATIF 
Prodi S1-Psikologi Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (UNUSIA) 
 
A. Nama Kegiatan 
Kegiatan Workshop Metode Penelitian dan Pengolahan Data Kuantitatif ini diadakan oleh Program 
Studi S1-Psikologi, Fakultas Sosial dan Humaniora UNUSIA Jakarta sebagai bentuk pengembangan 
kemampuan dosen untuk mempersiapkan metode penelitian dalam proposal penelitian. Kegiatan ini 
bertujuan untuk mendorong dosen Prodi S1-Psikologi UNUSIA Jakarta untuk lebih aktif melakukan 
penelitian untuk memenuhi Tridharma Perguruan Tinggi. 
 
B. Latar Belakang Kegiatan 
Fakultas Sosial dan Humaniora Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia menyelenggarakan Program 
Studi S1-Psikologi berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia 
Nomor: 557/E/O/2014 tertanggal 17 Oktober 2014 tentang “Izin Pendirian Universitas Nahdlatul Ulama 
Indonesia di Kota Jakarta Pusat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang Diselenggarakan oleh 
Perkumpulan Nahdlatul Ulama Disingkat NU di Provinsi Daerah Ibukota Jakarta”. Prodi S1 - Psikologi 
pertama kali menerima mahasiswa baru pada Tahun Ajaran 2015/2016. Sebagai prodi yang baru berusia 
lima tahun, tentunya banyak hal yang perlu dikembangkan, khususnya pengembangan SDM dosen untuk 
menjalankan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yang meliputi pengajaran, penelitian dan pengabdian 
kepada masyarakat. 
Dengan adanya tuntutan untuk menjalankan fungsi Tridharma Perguruan Tinggi, kegiatan 
pengajaran saja tentunya belum cukup. Dosen perlu aktif menjalankan penelitian sesuai dengan bidang 
keahlian. Sejauh ini, dosen di lingkungan Prodi Psikologi UNUSIA masih minim dalam menjalankan 
kegiatan penelitian. Hal ini tentunya menjadi bahan perbaikan bagi pengelola prodi untuk menjalankan 
kegiatan yang bertujuan untuk mendorong dosen-dosen makin aktif untuk meneliti dan menulis artikel 
ilmiah. 
Prodi S1-Psikologi UNUSIA saat ini sedang menjalankan proses akreditasi sesuai standar BAN-PT. 
Dari proses tersebut teridentifikasi bahwa kegiatan penelitian dan publikasi artikel ilmiah dosen masih 
belum optimal. Sedangkan untuk dapat mencapai penilaian akreditasi yang lebih baik tentunya perlu 
perbaikan dalam hal publikasi artikel ilmiah oleh dosen dan kolaborasi dosen dengan mahasiswa. Oleh 
karena itu, pengelola prodi merancang aktivitas yang dapat meningkatkan kemampuan dosen untuk 
mempersiapkan proses penelitian terutama dari aspek metode penelitian kuantitatif dan keterampilan 
pengolahan data kuantitatif.  
Pengelola Prodi telah merancang aktivitas sesuai dengan Renstra Prodi Psikologi. Saat ini kegiatan 
yang dianggap prioritas untuk segera dijalankan adalah “Workshop Metode Penelitian dan Pengolahan 
Data Kuantitatif”. Peningkatan keterampilan dosen diharapkan dapat memotivasi untuk lebih aktif dalam 
kegiatan penelitian. Dengan diadakan kegiatan ini diharapkan dapat mendorong dosen untuk mulai 
menyusun proposal penelitian baik dengan mengikuti hibah maupun penelitian mandiri. Oleh karena itu 
hal ini diharapkan dapat mendorong dosen untuk aktif menjalankan penelitian dan publikasi ilmiah baik di 
tingkat nasional maupun internasional.  
 
C. Tujuan Kegiatan 
Workshop penulisan ilmiah secara daring ini bertujuan untuk: 
1. Meningkatkan pengetahuan dosen tentang metode penelitian kuantitatif 
2. Meningkatkan keterampilan dosen tentang pengolahan data kuantitatif menggunakan software 
SPSS 
 
D. Jadwal dan Tempat Pelaksanaan 
Hari  : Jum’at & Sabtu 
Tanggal : 15 & 16 Januari 2021 
Media  : Zoom (Link menyusul) 
 
JADWAL KEGIATAN WORKSHOP PENULISAN ARTIKEL ILMIAH 
 
Hari ke-1: Jum’at, 15 Januari 2021 
Pukul Kegiatan Penanggung Jawab 
13.00-13.10 Registrasi Kegiatan Panitia 
13.10-13.30 Pembukaan Acara 
Sambutan Dekan FSH UNUSIA  
Sambutan Kaprodi Psikologi UNUSIA 
MC: Maryam, M. Psi 
Dekan: Muhammad, M. H. 
Kaprodi: Rakimin, M. Si. 
13.30-13.45 Pengenalan Moderator & Narasumber Moderator:  
Karina Istifarisny, M. Psi 
13.45-15.45 Materi I:  
1. Review Metode Penelitian Kuantitatif 
2. Pengukuran Reliabilitas dan Validitas 
Pemateri: 
Yulistin Tresnawati, M. Si. 
15.45-16.15 Sesi Tanya Jawab Moderator 
16.15-16.30 Kesimpulan Moderator & MC  
  
Hari ke-2: Sabtu, 16 Januari 2021 
Pukul Kegiatan Penanggung Jawab 
09.30-09.45 Registrasi Kegiatan Panitia 
09.45-10.00 Persiapan materi hari-2 Moderator dan Pemateri 
10.00-12.00 Materi II 
1. Pengolahan realiabilitas data 
2. Pengolahan validitas data 
Pemateri: 
Yulistin Tresnawati, M. Si. 
 
12.00-12.30 Sesi Tanya Jawab Moderator 
12.30-13.00 Ishoma Panitia 
13.00-15.00 Materi III 
1. Pengolahan data korelasional 
2. Pengolahan data regresi 
Pemateri: 
Yulistin Tresnawati, M. Si. 
 
3. Pengolahan data eksperimental 
15.00-15.30 Sesi Tanya Jawab Moderator 
15.30-16.00 Kesimpulan, Penutupan dan Doa Moderator & MC  
  
E. Peserta 
Jumlah peserta kegiatan ini adalah 12 dosen Prodi S1-Psikologi UNUSIA.  
 
F. Penyelenggara 
Penyelenggara kegiatan ini adalah Prodi S1-Psikologi Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia Jakarta yang 
berada di bawah naungan Fakultas Sosial dan Humaniora UNUSIA Jakarta. 
 
G. Penutup 
Demikian Term of Reference kegiatan “Workshop Metode Penelitian dan Pengolahan Data Kuantitatif” ini 
dibuat semoga menjadi bahan pertimbangan sebagai mana mestinya. 
 
